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En la presente investigación de tipo tecnológico-psicométrico se determinaron las 
propiedades psicométricas del instrumento Autotest de Cisneros de Acoso Escolar 
en alumnos de 5° y 6° grado de primaria del distrito de La Esperanza. Para lo cual 
se evaluó a una muestra de 834 alumnos de nueve instituciones educativas 
estatales, de ambos sexos y con edades entre 9 y 12 años de edad, establecida 
mediante muestreo probabilístico estratificado. Se obtuvo la validez de contenido 
mediante criterio de jueces, revelando índices de acuerdo entre el 80% y 100% en 
claridad, relevancia y coherencia con el constructo teórico, se realizó la validez de 
constructo mediante  la correlación ítem-test corregido obteniéndose índices de 
homogeneidad superiores .40. Por otro lado, se realizó el análisis factorial 
confirmatorio donde se determinó que el modelo estimado se ajusta al modelo 
teórico. Se halló la confiabilidad por consistencia interna, obteniéndose coeficientes 
de Alpha de Cronbach que van desde niveles elevados hasta muy buenos en la 
prueba total y las diferentes subescalas. Posteriormente, se crearon normas de tipo 
percentilar según sexo y grado de estudios, con sus respectivos niveles y puntos de 
corte. Finalmente, se concluye que el Autotest de Cisneros de Acoso Escolar posee 
propiedades psicométricas que hacen de éste un instrumento válido y confiable para 
















In the present investigation of technological and psychometric properties of the 
instrument Autotest Cisneros School Students Harassment 5th 6th grade district of 
La Esperanza they were determined. For which he was assessed a sample of 834 
students from nine state educational institutions of both sexes and aged between 9 
and 12 years of age, established by stratified probability sampling. Content validity 
was obtained by criterion of Judges, Revealing indices Agreement Between 80% 
and 100% clarity, relevance and coherence with the theoretical construct, construct 
validity was performed by correlation item-test yield rates higher homogeneity .40. 
In addition, confirmatory factor analysis where it was determined that the estimated 
model fits the theoretical model was developed. Reliability Internal consistency was 
found by yielding Cronbach alpha coefficients. Ranging from high levels to very good 
in the total test and different subscales. Then type percentilar Standards by sex and 
level of studies, with their respective levels and Breakpoints were created. Finally, it 
is concluded that the self-test Cisneros Bullying has psychometric properties that 











1.1. Realidad Problemática  
 
En la actualidad se observa y escucha a diario diversos casos de 
violencia en el ámbito educativo, siendo el acoso escolar el tema más 
alarmante para padres de familia, alumnos, docentes y población en 
general. 
 
El acoso escolar o bullying, considerado como el principal problema de 
convivencia dentro de la escuela, se encuentra presente en la mayoría 
de los centros educativos, produciendo una situación de desigualdad 
entre los estudiantes; donde uno de los alumnos (agresor) se 
caracteriza por el abuso de poder y un deseo intenso de atemorizar y 
someter al otro (víctima); existiendo así un alto porcentaje de alumnos 
perjudicados por esta problemática. 
 
Olweus (1983) uno de los primeros investigadores sobre acoso escolar, 
señala que se trata de todo tipo de conducta intimidatoria, de 
hostigamiento físico y/o psicológico que efectúa un escolar hacia otro, 
para convertirlo en víctima de reiterados ataques, originando en el niño 
efectos negativos, tales como autoestima baja, ansiedad y depresión, 
lo cual entorpece su integración en el medio escolar y le dificulta el 
progreso adecuado de sus facultades. 
 
Anteriormente, el acoso escolar se asumía como la realización de 
acciones vandálicas ligeras, tales como las rupturas de vidrios o las 
pintadas en paredes; sin embargo, investigaciones actuales en la 
ciudad de México en el año 2014, según la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) dieron a conocer que 
este país lideraba el primer lugar internacional en casos de acoso 
escolar o bullying, afectando principalmente a 18781875 alumnos de 




De igual manera, la Organización Mundial de la Salud (OMS), junto a 
las Naciones Unidas en el año 2013 reflejó en un informe, datos muy 
desalentadores. Cada año se suicidan en el mundo alrededor de 600 
mil adolescentes entre los 14 y 28 años, cifra en la que, por lo menos 
la mitad, tiene alguna relación con acoso escolar; siendo los países 
europeos, los más golpeados por este fenómeno, al contabilizar 
alrededor de 200 mil suicidios por año. 
 
Por otro lado, según las estadísticas mundiales recopiladas por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación (UNESCO) en 
un estudio realizado entre los años 2005 y 2009, donde se analizaron 
datos de más de 91.000 alumnos de sexto grado de primaria en 
aproximadamente 3.000 escuelas en 16 países de América Latina, se 
encontró que el 51% de los niños evaluados había sido acosado por 
sus compañeros en el mes previo a la entrevista para el estudio. Dicho 
estudio confirma además de que América Latina es la región con los 
niveles más altos de acoso escolar. 
 
Es así que la realidad que se observó en el distrito de La Esperanza no 
es ajena a lo antes mencionado, por tal motivo, existe una notable 
necesidad de conocer a fondo esta variable en dicho distrito, ya que 
existen casos de acoso escolar; siendo el más crítico el caso de un niño 
en el año 2011 acusado de prenderle fuego a su compañero de clase 
quien padecía de retardo mental. Según el reportaje emitido por el 
canal televisivo Frecuencia Latina, la víctima fue internada por 










Por lo expuesto anteriormente, esto nos lleva al interés especial en este 
nivel educativo, asimismo resulta necesario realizar la investigación en 
el distrito de La Esperanza, ya que no existen adaptaciones con el 
instrumento y con la finalidad de evidenciar las propiedades 
psicométricas del Autotest de Cisneros de Acoso Escolar en escuelas 
estatales.  
 
Por lo cual, se optó por utilizar un instrumento adecuado a diferencia 
de otros, el Autotest de Cisneros de Acoso Escolar de Piñuel y Oñate 
(2005) el cual contiene 50 ítems que buscan medir únicamente acoso 
escolar, además de ser el más completo, de fácil comprensión para el 
alumnado de nivel primaria e imprescindible para el diagnóstico de 
acoso escolar. 
 
1.2. Trabajos previos 
 
En estudios concernientes a esta problemática, se presentan las 
siguientes investigaciones:  
 
Piñuel y Oñate (2005) quienes realizaron la investigación titulada 
Cisneros VII, estudio relacionado al acoso escolar en la ciudad de 
Madrid (España), en estudiantes desde 2° de nivel primaria hasta 2° 
año de bachillerato de la CAM (Comunidad de Madrid). El instrumento 
utilizado fue el Autotest de Cisneros de Acoso Escolar. Para este 
estudio se realizó un muestreo consistente en 222  salones de la CAM, 
alcanzando una suma total de 4600 encuestas aceptables, con un nivel 
de confianza de 95,5%; presentando un índice de confiabilidad (Alpha 
de Cronbach) de 0, 9621.  
Asimismo, para obtener la validez de constructo, la realizaron a través 
del análisis de los ítems encontrándose índices significativos y mayores 





Ccoicca (2010) realizó la investigación titulada Bullying y Funcionalidad 
Familiar, se llevó a cabo en el centro educativo “EE.UU” en la ciudad 
de Lima (Comas). La investigación es descriptiva – correlacional y el 
diseño es no experimental. Trata de la relación que existe entre el 
bullying y la funcionalidad familiar. La muestra obtenida fue de 285 
estudiantes de ambos sexos con edades entre 11 y 17 años, 
utilizándose para ello un nivel de confianza de 95%, con un margen de 
error del 0,05%. Para lo cual se utilizaron como instrumentos el Autotest 
de Cisneros de Acoso Escolar y el Apgar Familiar respectivamente. En 
los resultados del Apgar Familiar se encontró un índice de Alpha de 
Cronbach de 0, 8557; lo cual demuestra una consistencia interna 
apropiada, para la validez, se utilizó la de constructo, mediante el 
método de análisis de ítems. En lo que respecta al Autotest de Cisneros 
de Acoso Escolar, para determinar la confiabilidad, se utilizaron los 
coeficientes de consistencia interna, Alpha de Cronbach, cuyos 
resultados reflejan que cada uno de los ítems posee buena 
homogeneidad demostrando la presencia de una elevada consistencia 
interna. Se obtuvo además la validez de constructo mediante el análisis 
de los ítems (subtest-test), resultando que todos los índices de 
correlación son significativos y por encima de 0.30. Además, se 
realizaron baremos percentilares generales.  
 
Cabe hacer una mención especial, al estudio realizado en Perú, por 
Ucañan (2014) titulado Propiedades psicométricas del Autotest de 
Cisneros de Acoso Escolar en estudiantes del Valle de Chicama. La 
población estaba constituida por los alumnos de nivel secundario de las 
instituciones educativas estatales del Valle de Chicama.  
El tipo de estudio fue tecnológico, la muestra que se obtuvo fue de 338 
alumnos; 173 de sexo femenino y 165 de sexo masculino, cuyas 
edades fluctúan entre 11 a 17 años de edad. Los resultados que se 
obtuvieron, en cuanto a la validez de constructo indican que los ítems 




La confiabilidad se llevó a cabo mediante el método de consistencia 
interna, obteniendo una puntuación general de 0.990, las subescalas 
obtuvieron puntuaciones entre 0, 662 y 0, 793; lo cual significa que 
todas fueron significativas. Asimismo, halló baremos generales para 
toda la muestra obtenida, ya que no se observaron evidencias 
relevantes entre edad y sexo.   
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
En base a todo lo planteado anteriormente, el acoso escolar o bullying 
es para Piñuel y Oñate (2005):  
“el continuado y deliberado maltrato verbal y modal que recibe un niño 
por parte de otro u otros, que se comportan con él cruelmente con el 
objeto de someterle, amilanarle, intimidarle, amenazarle u obtener algo 
mediante chantaje y que atentan contra la dignidad del niño y sus 
derechos fundamentales” (p. 3). 
 
De la misma manera, refiere Olweus (1991):  
“un alumno es agredido o se convierte en víctima cuando está expuesto 
de forma repetida y durante un tiempo a acciones negativas por parte 
de una o varias personas” (p. 2).  
 
El fin que persigue la práctica del acoso escolar es intimidar, 
amedrentar, atemorizar, reducir y consumir las emociones e intelecto 
de la víctima; el acosador es quien sale obteniendo más resultados 
favorables ya que disfruta y siente placer agrediendo a su víctima, 
llenándose de más poder y siendo considerado líder de algún grupo. 
 
Existen tres criterios diagnósticos planteados por Piñuel y Oñate (2005) 
para aclarar si se está o no tratando de casos de acoso escolar, los 
cuales son: 
 




 La segunda, suele darse la reiteración de conductas de 
persecución y hostigamiento planificadas metódicamente dentro 
del ámbito escolar que suelen realizar los acosadores. 
 La tercera, se manifiesta de acuerdo a la duración en el tiempo, 
es decir, con la realización de todas las conductas de acoso 
hacia la víctima, éste irá disminuyendo su resistencia, lo cual 
afectará de manera significativa todas las esferas de su vida 
(académico, emocional, familiar y social). 
 
Así, se pueden apreciar aspectos específicos en la relación de acoso 
escolar, siendo el más resaltante la desigualdad que existe entre el 
agresor y la víctima. Este desequilibrio es principalmente físico y 
psicológico. El agresor suele ser más fuerte, de estatura más alta que 
la víctima y posee más experiencia en conflictos, problemas y líos en 
la escuela; las diferencias psicológicas  son notorias en el agresor por 
ser quien posee una personalidad más dominante, la cual difiere con la 
personalidad pasiva que caracteriza a la víctima. Asimismo, se toma a 
la relación de acoso escolar como un proceso, determinándose en 
primer lugar que la dinámica que llega a establecerse entre el agresor 
y la víctima no suele estar marcada de forma inmediata, sino que se da 
mediante un conjunto de contextos y escenarios a través de los cuales 
los alumnos implicados van desarrollando sus perfiles como víctimas o 
agresores.  
 
Respecto  a la forma en que se desarrolla este proceso, Rigby (1999) 
refiere que los agresores suelen identificar a su víctima entre los niños 
que son considerados como más frágiles y vulnerables dentro del 
ámbito escolar, una vez identificada, el alumno agresor idea diferentes 
formas de cómo hacerle daño, debilitarlo y doblegarlo, y una vez 
seleccionada la forma de dañarlo procederá a llevarla a cabo usando 
para ello, la fuerza física o con mayor frecuencia la agresión verbal y la 




En cuanto a los protagonistas o participantes del proceso de acoso 
escolar, son las víctimas, los agresores y los espectadores: 
 
 Las víctimas, Olweus (2004) refiere que son aquellos alumnos a 
quienes se acosa u hostiga hasta llegar a producirles efectos 
claramente negativos. Dentro de los indicios que suelen 
presentar, menciona que en la escuela les hacen reiteradas 
bromas, les llaman por apodos, les golpean, empujan, 
zarandean, les humillan y ridiculizan; frecuentemente se 
encuentran aislados durante el recreo, no se ven acompañados 
de otros niños y prefieren no hablar con nadie, mantienen un 
aspecto deprimido y afligido, lo cual se refleja también en la 
disminución gradual de su trabajo escolar.  
Se plantean dos tipos de víctimas; las pasivas, identificados 
como reservados, inseguros y dependientes, presentan baja 
autoestima, constantemente prefieren estar solos durante toda 
la clase; y las provocadoras, llamadas también víctimas 
agresivas, quienes presentan conductas irritables y hostiles las 
cuales son percibidas por el acosador como un punto a su favor 
para iniciar el acoso.   
 
 Los agresores, Olweus (1998) menciona que generalmente los 
alumnos agresores son varones y con mayor fortaleza física. 
Poseen un temperamento violento e impulsivo, presentan 
dificultades a la hora de comunicar y relacionarse con los demás. 
No presentan empatía, por ello, no sienten culpa al agredir a sus 
víctimas, deficiente control de impulsos y emociones, viéndose 
inmersos la  gran mayoría de veces en conflictos, peleas y 
discusiones dentro del aula. Asimismo, menciona que existen 
dos tipos de agresores; el agresor activo, aquel alumno que 
realiza la agresión personalmente, manteniendo un trato directo 
con su víctima; y el agresor social indirecto, es el alumno 
encargado de guiar o dirigir las agresiones hacia la victima por 
parte de sus seguidores incitándoles a continuar con el acoso.  
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 Los observadores, Olweus (1998) refiere que se trata de 
aquellos alumnos que prefieren no involucrarse ni mucho menos 
defender a la víctima por temor o miedo a que el agresor pueda 
ensañarse con ellos y convertirlos en víctimas de acoso. Así, 
define dos tipos de observadores; el activo, aquellos alumnos 
que ejecutan alguna acción para detener el maltrato, sin 
embargo este tipo de espectadores es muy pequeño dentro de 
las escuelas y solo suelen hacerlo cuando la víctima mantiene 
algún tipo de amistad con ellos; y el observador pasivo, se trata 
de los alumnos que poco les importa o no desean prestar su 
apoyo a la víctima, las razones pueden ser que no la conocen o 
por temor a ser incluido dentro del proceso de victimización, todo 
esto sumado a la gran influencia que ejerce el agresor sobre 
ellos. 
 
Dentro de los tipos de acoso escolar, se considera importante los 
planteamientos de Avilés (2002) quien menciona los siguientes tipos 
de acoso escolar:  
 
 Físico, contiene todo tipo de acto u acción donde el acosador 
hace uso de su fuerza física para agredir. Están las 
bofetadas, patadas, golpes, empujones, pellizcos, etc.; todo 
con el fin de atemorizar y dañar la integridad física de la 
víctima.  
 
 Verbal, incluye todo tipo de insultos, la ridiculización, la 
humillación y el menosprecio. El agresor suele decirle a los 
demás o hacer alarde de que la víctima padece de algún 
defecto físico, burlándose de ella. El objetivo es arremeter 






 Psicológico, incluye toda acción dirigida a mermar la 
autoestima de la víctima, elevando en ella sentimientos de 
inseguridad, temor y culpabilidad. El objetivo es resquebrajar 
emocionalmente al niño.  
 
 Social, el fin de los agresores es aislar a la víctima del grupo 
y hacerle sentir menos que los demás. Incluye aquí aquellas 
conductas donde se distorsiona la imagen del niño. Se 
fomenta la participación de otros individuos del mismo círculo 
en el proceso de acoso escolar.  
 
Entre las fases de acoso escolar, Piñuel y Oñate (2005) refieren que 
este proceso sigue generalmente cinco estadios, los cuales son: 
 
 Fase de sucesos críticos. Se da antes de que inicie el 
proceso de acoso. Inicialmente entre el agresor y la victima 
existía una adecuada relación amical, se desconoce los 
motivos por lo que surge el impactante cambio, por lo cual, 
refieren los autores, esto aturde a la víctima, pues ésta no se 
explica la causa por la que ahora es acosado y maltratado. 
Este gran cambio suele estar originado por celos y envidia 
por parte del agresor hacia la víctima. 
 
 Fase de acoso y hostigamiento. El acosador ya ha elegido a 
su víctima, teniéndolo en la mira, se inicia aquí las 
agresiones, las humillaciones, los insultos. El acosador 
influye sobre los  alumnos observadores para que pasen a 
ser partícipes del acoso hacia la víctima, algunos acceden en 






 Fase del asesinato psicológico. En esta fase el niño acosado 
empieza a sentirse culpable, a creer que todo lo que le pasa 
o lo que le hacen es porque se lo merece, teniendo una visión 
negativa de la vida. Frente a ello, se empieza a evidenciar en 
la víctima los primeros signos y síntomas de indefensión, 
tales como la disminución de su rendimiento escolar, se 
mantiene aislado en el colegio, suele tener repentinos 
cambios de conducta (pánico, temor, ira, rabia), ya no desea 
ir a la escuela aludiendo que se siente mal. Se produce un 
grave error en la intervención, buscándose la causa del 
acoso en la victima, lo cual dificulta y empeora aún más su 
situación, es decir, se le hunde aún más. 
 
 Fase de manifestaciones psicosomáticas graves. Las 
victimas suelen presentar diferentes síntomas, relacionados 
con el estrés postraumático, tales como pesadillas, 
sudoración, temblores, enuresis, etc.). Recibe de sus padres 
o docentes diversos diagnósticos erróneos, lo cual aumenta 
su confusión y desconsuelo haciéndole sentir responsable de 
su propio acoso. 
 
 Fase de expulsión o autoexclusión. En esta última fase, la 
victima está decidida a afrontar los maltratos y ataques de su 
agresor, por lo que comienza a estar presente en continuas 
discusiones o peleas que van aumentándose con el tiempo, 









Respecto a las consecuencias del acoso escolar, se sabe que 
constituye un grave problema debido al efecto dañino que tiene 
sobre los protagonistas: 
 
 En las víctimas, el continuo acoso deja secuelas graves por 
estrés postraumático, siendo más vulnerables a sufrir de 
problemas de conducta, alteraciones en el estado de ánimo 
y un bajo ajuste social caracterizado por sentimientos de 
inadecuación, sentimientos de soledad y absentismo en la 
escuela.  A corto plazo, se produce una progresiva baja de la 
autoestima y la confianza en sí mismos, el rendimiento 
escolar se ve afectado de manera significativa puesto que los 
alumnos acosados ya no desean ir a la escuela, viven 
aterrorizados; y si van a escuela, se muestran nerviosos, 
ansiosos e irritables. 
 
 En los agresores, como ya tienen acostumbrados el utilizar 
la violencia para conseguir lo que quieren, a futuro estos 
alumnos se valdrán del acoso para lograr sus objetivos. 
Según algunos estudios confirman que estos tienen más 
probabilidades de cometer delitos en la adolescencia. 
 
 En los observadores, Avilés (2002) señala como posibles 
efectos la desensibilización, la incomprensión, la indefensión 
y ansiedad. La gran mayoría de los testigos suelen sentirse 
culpables al no reaccionar frente a esta injusticia. 
 
1.4. Formulación al problema 
 
¿Cuáles son las propiedades psicométricas del Autotest de Cisneros 




1.5. Justificación del estudio 
 
Una vez comprendida la teoría, se hace necesario justificar la presente 
investigación debido a su empleo como fuente informativa y descriptiva, 
pues presentará datos verídicos, reales y específicos sobre las 
propiedades psicométricas del Autotest de Cisneros de acoso escolar 
en alumnos de 5° y 6° grado de primaria de La Esperanza, asumiendo 
también, la función de estudio antecedente, del cual se valdrán otros 
investigadores para la realización de nuevos estudios respecto a la 
variable antes mencionada. 
 
El estudio de las propiedades psicométricas del Autotest de Cisneros 
de acoso escolar, contribuirá a la comprensión y discusión del 
conocimiento existente sobre la teoría de acoso escolar dentro del área 
educativa, puesto que su análisis facilitará la confrontación de las 
teorías estudiadas respecto a dicha variable. Asimismo se convertirá 
en una herramienta de apoyo para los psicólogos de la zona, pues 
contarán con un instrumento válido, confiable y con normas 
percentilares acorde a la realidad de la zona y por ende, les servirá de 
ayuda para identificar de manera adecuada y sencilla casos de acoso 
escolar; obteniéndose así datos más objetivos y cercanos a la realidad 
vivenciada. 
 
Finalmente, la investigación desarrollada mantiene un nivel de 
relevancia  social, puesto que la toma de medidas respecto a la variable 
estudiada contribuirá en futuras investigaciones con el mejoramiento 











1.6.1. Objetivo General 
 
 Determinar las Propiedades Psicométricas del Autotest de 
Cisneros de acoso escolar en alumnos de 5° y 6° grado de 
primaria de La Esperanza. 
1.6.2. Objetivos Específicos  
 
 Obtener la validez de contenido mediante el criterio de jueces 
del Autotest de Cisneros de acoso escolar en alumnos de 5° y 
6° grado de primaria de La Esperanza.  
 
 Realizar el análisis de los ítems mediante la correlación ítem – 
test corregido del Autotest de Cisneros de acoso escolar en 
alumnos de 5° y 6° grado de primaria de La Esperanza.  
 
 Identificar la validez de constructo mediante el análisis factorial 
confirmatorio del Autotest de Cisneros de acoso escolar en 
alumnos de 5° y 6° grado de primaria de La Esperanza. 
 
 Hallar la confiabilidad por consistencia interna por el método de 
homogeneidad del Autotest de Cisneros de acoso escolar en 
alumnos de 5° y 6° grado de primaria de La Esperanza. 
 
 Elaborar los baremos percentilares del Autotest de Cisneros de 
acoso escolar en alumnos de 5° y 6° grado de primaria de La 
Esperanza. 
 
 Establecer puntos de corte del Autotest de Cisneros de acoso 






2.1. Diseño de investigación 
 
La investigación tiene un diseño psicométrico, cuyo objetivo es crear y 
adaptar un test psicológico con la finalidad de desarrollar instrumentos 
que cumplan con los criterios de validez y confiabilidad necesarios y 
así obtener normas que permitan interpretar los resultados (Alarcón, 
2008). 



























El acoso escolar 
o bullying es para 
Piñuel y Oñate 
(2005):  
“El continuado y 
deliberado 
maltrato verbal y 
modal que recibe 
un niño por parte 
de otro u otros, 
que se 
comportan con él 
cruelmente con 







chantaje y que 
atentan contra la 
dignidad del niño 


















objetivo radica en alterar la  
imagen del niño y perturbar 
su relación de él con los 
otros. Comprende los 
siguientes ítems: 2, 3, 6, 9, 
19, 20, 26, 27, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 44, 46, 50. 
 Coacción: Acciones 
dirigidas por los agresores, 
para que el niño victima 
realice en contra de su 
voluntad. Comprende los 
ítems  7, 8, 11, 12, 13, 14, 
47,48.  
 Restricción-Comunicación: 
Conductas que buscan 
bloquear las relaciones 
sociales del niño. 
Comprende los ítems 1, 2, 
4, 5, 10. 
 Agresiones: Comprende 
todo tipo de acción directa 
(agresión, maltrato, abuso) 
por parte del agresor. 
Puede darse de manera 





de medición, la 











de un mismo 











La población en estudio estuvo constituida por 1984 alumnos de ambos 
sexos, los cuales pertenecían al 5° y 6° año de educación primaria. Sus 
edades abarcaban entre 9 a 12 años, pertenecientes a los centros 
educativos estatales del distrito de La Esperanza (Trujillo); para lo cual 
se tomó en cuenta a aquellos alumnos registrados o matriculados en el 









Están los ítems 15, 19, 23, 




amedrentar y reducir 
psicológica y 
emocionalmente al niño. 
Comprende los ítems 28, 
29, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 
48, 49.  
 Exclusión-Bloqueo social: 
Acciones cuyo fin es aislar 
y excluir a la víctima de la 
participación con los 
demás. Comprende los 
ítems 10, 17, 18, 21, 22, 
31, 38, 41, 45.  
 Hostigamiento verbal: 
Comportamientos que van 
desde la persecución, el 
acorralamiento  y un acoso 
psicológico incesante 
hacia la víctima. 
Comprende los ítems 3, 6, 
17, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 
30, 37, 38.  
 Robos: Acciones que 
radican en la sustracción  
de los materiales, dinero y 
otras pertenencias de la 
víctima, todo con el fin de 
intimidarlo. Comprende los 






Distribución numérica de la población de alumnos de 5° y 6° año de 
nivel primaria de Instituciones educativas estatales del distrito de La 
Esperanza. 
 
I.E. Grado  M F Total 
1 
5° 41 28 69 
6° 47 44 91 
2 
5° 77 58 135 
6° 50 46 96 
3 
5° 115 65 180 
6° 100 83 183 
4 
5° 24 30 54 
6° 24 32 56 
5 
5° 68 75 143 
6° 78 60 138 
6 
5° 81 67 148 
6° 76 55 131 
7 
5° 68 45 113 
6° 53 58 111 
8 
5° 69 48 117 
6° 62 38 100 
9 
5° 32 31 63 
6° 33 35 68 
TOTAL   687 570 1984 
 
Nota: 











La muestra para la población en estudio, se obtuvo haciendo uso de la 
fórmula para poblaciones finitas. El intervalo de confianza utilizado fue 
del 95%, con un margen de error de 3%, formando así un total de 834 
alumnos de 5° y 6° grado de nivel primaria de instituciones educativas 
estatales del distrito de La Esperanza. 
 














𝑁. 𝑧2. 𝑝. 𝑞
(𝑁 − 1). 𝑒2 + 𝑧2. 𝑝. 𝑞
 
Dónde: 
n= Tamaño de Muestra (834) 
z= Nivel de confianza (0.95) 
p= probabilidad de éxito (0.50) 
q= probabilidad en contra (1–q) 
N= Población Objetivo (1984) 
E= Error estimación (0.03) 
 
Muestreo 
Para el muestreo, se hizo uso del muestreo probabilístico estratificado, 
el cual radica en dividir a la población en subpoblaciones o estratos, 
cuyos individuos o elementos posean características en común, para 






Distribución numérica de la muestra de estudiantes de 5° y 6° año de 











I.E. Grado  M F Total 
1 
5° 17 12 29 
6° 20 18 38 
2 
5° 32 24 56 
6° 21 19 40 
3 
5° 48 27 75 
6° 42 35 77 
4 
5° 10 13 23 
6° 10 13 23 
5 
5° 28 31 59 
6° 33 25 58 
6 
5° 34 28 62 
6° 32 23 55 
7 
5° 28 19 47 
6° 22 24 46 
8 
5° 29 20 49 
6° 26 16 42 
9 
5° 13 13 26 
6° 14 15 29 
TOTAL   460 376 834 
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Unidad de análisis 
Alumnos de 5° y 6° año de educación primaria pertenecientes a los 
centros educativos estatales del distrito de La Esperanza.  
Criterios de inclusión 
- Alumnos de 5° y 6° de nivel primaria. 
- Alumnos matriculados o registrados en el año académico 2016. 
- Alumnos cuyas edades estén comprendidas entre 9 y 12 años 
de edad.  
- Alumnos de sexo masculino y femenino.  
- Alumnos que se encuentren presentes el día de la aplicación. 
- Alumnos que participen de forma voluntaria en la investigación. 
Criterios de exclusión 
- Alumnos que no deseen participar en la investigación. 
- Alumnos que dejen ítems sin contestar.  
- Alumnos que hayan contestado de forma incorrecta. 
- Alumnos que no estén presentes al momento de la evaluación.  
 




Se utilizó la técnica de evaluación psicológica, la cual según Gonzáles 
(2011) refiere que mediante ésta se logra cuantificar o cualificar objetos 
de medición, como el comportamiento, utilizándose para ello técnicas 
psicométricas o proyectivas las cuales posean calidad psicométrica, 






Instrumento: Ficha técnica 
 
Descripción de la prueba   
 
El nombre del instrumento es Autotest de Cisneros de Acoso Escolar, 
cuyos creadores fueron Araceli Oñate Cantero e  Iñaki Piñuel y Zabala. 
La prueba fue elaborada en el año 2005 en España. La administración 
es de manera individual y también puede realizarse de manera 
colectiva, para lo cual se requiere aproximadamente de 30 minutos 
para su aplicación. El objetivo que persigue el Autotest de Cisneros de 
Acoso Escolar es evaluar el índice global de acoso dentro del ámbito 
escolar.  
La prueba está conformada por un total de 50 ítems, expresados de 
forma afirmativa; asimismo cuenta con tres opciones de respuesta 
(nunca, pocas veces y muchas veces), para lo cual le corresponde los 
puntajes de 1, 2 y 3 respectivamente. De igual manera, el instrumento 
está compuesto por 10 subescalas: Índice Global de Acoso (M) e 
Intensidad de Acoso (I). El Índice Global de Acoso está integrado por 
ocho subescalas, los cuales son: Desprecio – ridiculización, restricción 
– comunicación, acciones de coacción, agresiones, intimidación – 
amenazas, exclusión – bloqueo social, robos y hostigamiento verbal.  
 
Normas de puntuación 
 
En la escala de índice global de acoso (M), para obtener la puntuación 
se debe sumar los puntajes obtenidos entre los ítems 1 al 50, dando 1 
punto si el estudiante ha marcado la opción “Nunca”, 2 puntos si ha 
marcado la opción “Pocas veces” y 3 puntos si ha seleccionado la 






En la escala de intensidad de acoso (I), para obtener la puntuación 
directa se debe adicionar un punto cada vez que el alumno entre los 
ítems 1 y 50 haya marcado la opción 3 de “Muchas veces”, obteniendo 
un índice entre 1 y 50 puntos.  
 
Normas de calificación 
 
La calificación se puede realizar de dos formas. La primera consiste en 
transportar a los cuadros en blanco (parte derecha del protocolo) el 
número que corresponde para cada ítem del 1 al 50. A continuación se 
debe sumar los puntajes por columnas  para obtener la puntuación 
directa de cada escala; de acuerdo a cada escala se alcanzará 
puntuaciones diferentes; para finalmente y de acuerdo a los baremos 
transformar la puntuación directa.   
La segunda manera de calificar es de manera virtual, consiste en 
realizar una base de datos en Excel, para lo cual se utilizarán fórmulas 
que servirán para agrupar a los ítems de acuerdo a las subescalas a 
las que pertenecen; para que al momento de ingresar las puntuaciones 
de los ítems, estos arrojen las puntuaciones directas para 
posteriormente ser transformadas de acuerdo a los baremos.   
 
Validez y confiabilidad 
 
Respecto a la confiabilidad de la prueba, los autores la desarrollaron a 
través de los coeficientes de consistencia interna (Alpha de Cronbach), 
dando como resultado puntuaciones de 0.9621.  
En lo que refiere a la validez, se determinó la validez de constructo 
mediante la correlación subtest-test; para lo cual se tomó criterio de 
aceptación correlaciones con significancia de p<05; obteniendo 







2.5. Métodos de análisis de datos 
 
En primer lugar, se construyó en el programa Ms. Excel una base de 
datos, para el correspondiente vaciado de los mismos. Se procedió a 
realizar el cálculo en el SPSS versión 22 (Programa estadístico de 
análisis de datos). Se utilizó también otros programas como Ms. Excel 
versión y Ms. Word versión 2013.  
 
De igual modo, de la estadística descriptiva se calcularon las medidas 
de tendencia central, tales como la media, moda y mediana; se hallaron 
también medidas de dispersión, como la desviación estándar, valor 
minino y valor máximo; valores que permitieron establecer las normas 
en percentiles.  
 
Por otro lado, en lo que refiere a la estadística inferencial se hizo uso 
del coeficiente de correlación de Pearson con el propósito de encontrar 
los índices de correlación ítem-test corregido, además de ello se usaron 
los coeficientes de consistencia interna (Alpha de Cronbach) que 
permitió evaluar la confiabilidad de la prueba.  
Por último, se empleó también el análisis factorial confirmatorio para 















2.6. Aspectos éticos 
 
La investigación se elaboró teniendo presente la ética y honestidad 
profesional, la veracidad de los datos, sin alterar su contenido real, 
dando a conocer información correcta y verídica.  
 
La investigadora dio a conocer a todos los participantes, la naturaleza, 
el objetivo y el procedimiento de la investigación, haciendo hincapié en 
la confidencialidad de los resultados para proteger el bienestar y 
dignidad de los mismos, así como también se informó del derecho que 
poseían los alumnos de dejar la investigación cuando ellos quisieran.  
 
Por otro lado, se llevó un adecuado control al momento de la evaluación 
psicológica para demostrar y asegurar la validez del instrumento usado, 
para la obtención de resultados válidos, confiables, y no malversados.  
 
Por último se le hizo firmar a los participantes los asentimientos 
informados sobre la investigación. Todo ello acorde al código de ética 












Coeficiente de Aiken para la validez de contenido en claridad y relevancia de los 
ítems del Autotest de Cisneros de Acoso Escolar en alumnos de 5° y 6° grado de 
primaria de La Esperanza 
 
 % de acuerdos 
Ítems Claridad Relevancia 
 V de Aiken Sig.(p)  V de Aiken Sig.(p)  
2 0.88 .011**  1.00 .001***  
9 0.88 .011**  1.00 .001***  
23 1.00 .001***  1.00 .001***  
 
Nota :  
V : Coeficiente V de Aiken 
Sig. (p)  Probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo cierta 
***p<.001  Altamente significativa 
**p<.01:  Muy significativa 
*p<.05:  Significativa 
IA : Índice de acuerdo 
 
En la tabla 4, se observan los resultados del juicio de 5 expertos, los cuales 
fueron evaluados con el estadístico de V de Aiken, en los ítems 2, 9 y 23 que 
constituyen el Autotest de Cisneros de Acoso Escolar. En lo referente al análisis 
de claridad, se aprecian correlaciones de Aiken altamente significativas 
(p<.001) en el ítem 23 e índices muy significativos (p<.01) en el ítem 2 y 9. En 
lo que respecta a relevancia, encontramos que los ítems 2, 9 y 23 mantienen 







Coeficiente de Aiken para la validez de contenido en coherencia de los ítems del 




Ítems V de Aiken Sig.(p) IA 
2 0.73 .032 * 0.80 
9 0.75 .032 * 0.80 
23 0.93 .032 * 1.00 
 
Nota :  
V : Coeficiente V de Aiken 
Sig. (p)  Probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo cierta 
**p<.01:  Muy significativa 
*p<.05:  Significativa 
IA : Índice de acuerdo 
 
En la tabla 5, se observa el análisis referente a Coherencia, de los ítems 2, 9 y 
23 que constituyen el Autotest de Cisneros de Acoso Escolar a través del juicio 
de expertos; encontrando que los ítems sometidos al análisis presentan índices 
de Aiken significativos (p<.05). Asimismo, se observan índices de acuerdo 



















Correlación ítem-test corregido en la subescala Desprecio-Ridiculización del 
Autotest de Cisneros de Acoso Escolar en alumnos de 5° y 6° grado de primaria de 
La Esperanza 
 
       Ítem                ritc ND 
   
Ítem 2 .492 ** Elevado 
Ítem 3 .662 ** Elevado 
Ítem 6 .537 ** Elevado 
Ítem 9 .646 ** Elevado 
Ítem 19 .633 ** Elevado 
Ítem 20 .671 ** Elevado 
Ítem 26 .664 ** Elevado 
Ítem 27 .606 ** Elevado 
Ítem 31 .709 ** Elevado 
Ítem 32 .746 ** Elevado 
Ítem 33 .744 ** Elevado 
Ítem 34 .762 ** Elevado 
Ítem 35 .758 ** Elevado 
Ítem 36 .692 ** Elevado 
Ítem 44 .673 ** Elevado 
Ítem 46 .696 ** Elevado 
Ítem 50 .696 ** Elevado 
 
Nota :  
ritc : Coeficiente de correlación ítem-test corregido 
ND : Nivel de discriminación del ítem 
 **   : p<.01, Muy significativa 
 
 
En la tabla 6, se observan los coeficientes ítem-test corregidos en la subescala 
Desprecio-Ridiculización, los mismos que registraron valores entre .492 y .762,  
valores ubicados en un nivel de discriminación elevado y que correlacionan 














Correlación ítem-test corregido en la subescala Coacción del Autotest de Cisneros 
de Acoso Escolar en alumnos de 5° y 6° grado de primaria de La Esperanza 
 
            Ítem          ritc ND 
   
Ítem 7 .753 ** Elevado 
Ítem8 .754 ** Elevado 
Ítem11 .795 ** Elevado 
Ítem12 .759 ** Elevado 
Ítem13 .789 ** Elevado 
Ítem14 .701 ** Elevado 
Ítem47 .746 ** Elevado 
Ítem 48 .781 ** Elevado 
 
Nota :  
ritc : Coeficiente de correlación ítem-test corregido 
ND : Nivel de discriminación del ítem 





En la tabla 7, se observan los coeficientes ítem-test corregidos en la subescala 
Coacción, los mismos que registraron valores que oscilan entre .701 y .795,  valores 
ubicados en un nivel de discriminación elevado y que correlacionan directamente y 


















Correlación ítem-test corregido en la subescala Restricción - Comunicación del 
Autotest de Cisneros de Acoso Escolar en alumnos de 5° y 6° grado de primaria de 
La Esperanza 
 
            Ítem         ritc ND 
   
Ítem 1 .608 ** Elevado 
Ítem 2 .648 ** Elevado 
Ítem 4 .667 ** Elevado 
Ítem 5 .653 ** Elevado 
Ítem 10 .450 ** Elevado 
 
Nota :  
ritc : Coeficiente de correlación ítem-test corregido 
ND : Nivel de discriminación del ítem 




La tabla 8, muestra los índices de homogeneidad  de la subescala Restricción – 
Comunicación del Autotest de Cisneros de Acoso Escolar, los mismos que indican 
que los ítems de la referida subescala correlacionan directamente y muy 
significativamente (p<.01), con la puntuación total de la subescala; presentando 




















Correlación ítem-test corregido en la subescala Agresiones del Autotest de Cisneros 
de Acoso Escolar en alumnos de 5° y 6° grado de primaria de La Esperanza 
 
            Ítem     ritc ND 
   
Ítem 15 .562 ** Elevado 
Ítem19 .582 ** Elevado 
Ítem23 .678 ** Elevado 
Ítem24 .668 ** Elevado 
Ítem28 .719 ** Elevado 
Ítem29 .708 ** Elevado 
Ítem 39 .672 ** Elevado 
 
Nota :  
ritc : Coeficiente de correlación ítem-test corregido 
ND : Nivel de discriminación del ítem 





En la tabla 9, se presentan los coeficientes ítem-test corregidos, los que indican que  
todos los ítems que conforman la subescala Agresiones, registraron valores que 
oscilan entre .562 y .719, valores ubicados en un nivel de discriminación elevado. 
Asimismo, estos ítems correlacionan directamente y muy significativamente con la 
























Correlación ítem-test corregido en la subescala Intimidación - Amenazas del 
Autotest de Cisneros de Acoso Escolar en alumnos de 5° y 6° grado de primaria de 
La Esperanza 
 
      Ítem                 ritc ND 
   
Ítem 28 .710 ** Elevado 
Ítem29 .706 ** Elevado 
Ítem 39 .757 ** Elevado 
Ítem 40 .768 ** Elevado 
Ítem 41 .796 ** Elevado 
Ítem 42 .799 ** Elevado 
Ítem 43 .790 ** Elevado 
Ítem 47 .759 ** Elevado 
Ítem 48 .789 ** Elevado 
Ítem 49 .710 ** Elevado 
 
Nota :  
ritc : Coeficiente de correlación ítem-test corregido 
ND : Nivel de discriminación del ítem 




En la tabla 10, se muestran los coeficientes de correlación ítem-test corregidos, 
donde se observa que todos los ítems que conforman la subescala Intimidación - 
Amenazas, registraron valores que oscilan entre .706 y .799, valores ubicados en 
un nivel de discriminación elevado. Asimismo, estos ítems correlacionan 














Correlación ítem-test corregido en la subescala Exclusión - Bloqueo Social del 
Autotest de Cisneros de Acoso Escolar en alumnos de 5° y 6° grado de primaria de 
La Esperanza 
 
      Ítem                      ritc ND 
   
Ítem 10 .560 ** Elevado 
Ítem 17 .648 ** Elevado 
Ítem18 .702 ** Elevado 
Ítem 21 .658 ** Elevado 
Ítem 22 .680 ** Elevado 
Ítem 31 .679 ** Elevado 
Ítem 38 .654 ** Elevado 
Ítem 41 .699 ** Elevado 
Ítem 45 .669 ** Elevado 
 
Nota :  
ritc : Coeficiente de correlación ítem-test corregido 
ND : Nivel de discriminación del ítem 




En la tabla 11, se muestran los coeficientes de correlación ítem-test corregidos, 
correspondiente a la subescala Exclusión - Bloqueo Social, donde se observa que 
todos los ítems que la conforman correlacionan directamente y muy 
significativamente con la puntuación total en la subescala. Los mismos que 
registraron valores que oscilan entre .560 y .702, valores ubicados en un nivel de 


















Correlación ítem-test corregido en la subescala Hostigamiento Verbal del Autotest 




            Ítem        ritc ND 
   
Ítem 3 .637 ** Elevado 
Ítem 6 .518 ** Elevado 
Ítem 17 .631 ** Elevado 
Ítem 19 .641 ** Elevado 
Ítem 20 .662 ** Elevado 
Ítem 24 .695 ** Elevado 
Ítem 25 .693 ** Elevado 
Ítem 26 .676 ** Elevado 
Ítem 27 .629 ** Elevado 
Ítem 30 .624 ** Elevado 
Ítem 37 .634 ** Elevado 
Ítem 38 .630 ** Elevado 
 
Nota :  
ritc : Coeficiente de correlación ítem-test corregido 
ND : Nivel de discriminación del ítem 




En la tabla 12, se muestran los coeficientes de correlación ítem-test corregido, 
correspondiente a la subescala Hostigamiento Verbal, donde se observa que todos 
los ítems que la conforman correlacionan directamente y muy significativamente 
con la puntuación total en la subescala, los mismos que registraron valores que 















Correlación ítem-test corregido en la subescala Robos del Autotest de Cisneros de 
Acoso Escolar en alumnos de 5° y 6° grado de primaria de La Esperanza 
 
               Ítem                ritc ND 
   
Ítem 13 .705 ** Elevado 
Ítem 14 .725 ** Elevado 
Ítem 15 .651 ** Elevado 
Ítem 16 .685 ** Elevado 
 
Nota :  
ritc : Coeficiente de correlación ítem-test corregido 
ND : Nivel de discriminación del ítem 





En la tabla 13, se muestran los coeficientes de correlación ítem-test corregido, 
correspondiente a la subescala Robos, donde se observa  que los cuatro ítems que 
la conforman registraron valores que oscilan entre .651 y .685, valores ubicados en 
un nivel de discriminación elevado. Asimismo, estos ítems correlacionan 



















3.1.3. VALIDEZ DE CONSTRUCTO 
 
 




Análisis Factorial Confirmatorio del Autotest de Cisneros de Acoso Escolar en alumnos de 
5° y 6° grado de primaria de La Esperanza 
 
Modelo 
Prueba de                          
bondad de ajuste 
Índice de ajuste ad hoc 
 
Ocho factores independientes   GFI  = .973 
H0: MP = MN    𝜒2 =     3058.5 CFI  = .961 
H1: MP ≠ MN gl   =      146.0 RMSEA= .045  
  p =        .000**  
 
Nota: 
MP: Modelo propuesto de ocho factores independientes 
MN: Modelo nulo 
H0: Modelo propuesto (MP) = Modelo nulo (MN) (Los ítems no están correlacionados) 
H1: Modelo propuesto ≠ Modelo nulo(Los ítems están correlacionados) 
GFI: Índice de bondad de ajuste de Joreskog 
CFI: Índice de ajuste comparativo de Bentler 
RMSEA: Error cuadrático medio de aproximación 
 
 
En la tabla 14, se muestran los resultados del análisis factorial confirmatorio, estimados 
mediante el método robusto de máxima verosimilitud y bajo el supuesto de ocho factores 
independientes. Donde se encontró evidencia estadística altamente significativa (p<.01) 
de la existencia de correlaciones entre los ítems, haciendo posible la formación de los 
factores teóricos y rechazándose el modelo nulo MN. Finalmente, los índices de ajuste 
(CFI y GFI) obtuvieron un valor satisfactorio (≥,85), con un error cuadrático medio de 
aproximación adecuado (,05<RMSEA<.099), evidenciando un ajuste aceptable entre el 
modelo estimado y el modelo teórico, confirmándose la validez del constructo propuesto 
en el Autotest de Cisneros de Acoso Escolar en una muestra de alumnos de 5° y 6° grado 






Cargas factoriales de los ítems del Autotest de Cisneros de Acoso Escolar en alumnos de 
5° y 6° grado de primaria de La Esperanza 
 









Ítem 2 .496     
Ítem 3 .667     
Ítem 6 .539     
Ítem 9 .657     
Ítem 19 .640     
Ítem 20 .685     
Ítem 26 .682     
Ítem 27 .616     
Ítem 31 .746     
Ítem 32 .783     
Ítem 33 .784     
Ítem 34 .798     
Ítem 35 .797     
Ítem 36 .720     
Ítem 44 .698     
Ítem 46 .720     
Ítem 50 .722     
Ítem 7  .781    
Ítem8  .780    
Ítem11  .831    
Ítem12  .793    
Ítem13  .824    
Ítem14  .731    
Ítem47  .777    
Ítem 48  .814    
Ítem 1   .700   
Ítem 2   .735   
Ítem 4   .757   
Ítem 5   .735   
Ítem 10   .500   
Ítem 15    .596  
Ítem19    .611  
Ítem23    .726  
Ítem24    .718  
Ítem28    .795  
Ítem29    .781  
Ítem 39    .724  
Ítem 28     .721 
Ítem29     .719 
Ítem 39     .783 
Ítem 40     .796 
Ítem 41     .832 
Ítem 42     .837 
Ítem 43     .826 
Ítem 47     . 781 
Ítem 48     .811 
Ítem 49     .730 
En la tabla 15, se presentan las cargas factoriales del modelo ajustado que reporta el 
análisis factorial confirmatorio, de los ítems de cinco de las subescalas del Autotest de 
Cisneros de Acoso Escolar en alumnos de 5° y 6° grado de primaria de La Esperanza, 
pudiendo apreciar que las cargas factoriales en todas las subescalas toman valores 





Cargas factoriales de los ítems del Autotest Cisneros de Acoso Escolar en alumnos de 5° 
y 6° grado de primaria de La Esperanza 
 
   Subescalas 
 Exclusión-Bloqueo-Social Hostigamiento verbal Robos 
Ítem 10 .592   
Ítem 17 .690   
Ítem18 .740   
Ítem 21 .697   
Ítem 22 .721   
Ítem 31 .725   
Ítem 38 .694   
Ítem 41 .744   
Ítem 45 .716   
Ítem 3  .664  
Ítem 6  .538  
Ítem 17  .662  
Ítem 19  .665  
Ítem 20  .691  
Ítem 24  .743  
Ítem 25  .739  
Ítem 26  .723  
Ítem 27  .666  
Ítem 30  .658  
Ítem 37  .664  
Ítem 38  .664  
Ítem 13   .791 
Ítem 14   .817 
Ítem 15   .711 
Ítem 16   .753 
   
   
   
En las tabla 16, se presentan las cargas factoriales del modelo ajustado que reporta el 
análisis factorial confirmatorio, de los ítems las subescalas: Exclusión-Bloqueo-Social, 
Hostigamiento verbal y Robos del Autotest de Cisneros de Acoso Escolar en alumnos de 
5° y 6° grado de primaria de La Esperanza, pudiendo apreciar que las cargas factoriales 












3.1.4. CONFIABILIDAD POR CONSISTENCIA INTERNA 
 
Tabla 17  
Coeficiente de Confiabilidad Alfa de Cronbach del Autotest de Cisneros de Acoso 
Escolar en alumnos de 5° y 6° grado de primaria de La Esperanza  
 
       
 N° Ítems α Nivel 
      
Desprecio - Ridiculización 17 .939  Elevada 
Coacción 8 .930  Elevada 
Restricción - Comunicación  5 .815  Muy buena 
Agresiones 7 .874  Muy buena 
Intimidación - Amenazas 10 .941  Elevada 
Exclusión - Bloqueo Social 9 .897  Muy buena 
Hostigamiento Verbal 12 .908  Elevada 
Robos 4 .851  Muy buena 
Test total 50 .985                   Elevada 
 
Nota :  
    α : Coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach 
 
 
En la tabla 17, se presenta la confiabilidad según el coeficiente Alfa de Cronbach del 
Autotest de Cisneros de Acoso Escolar en una muestra de 834 en alumnos de 5° y 
6° grado de primaria de La Esperanza, donde se observa que el test total registró una 
confiabilidad de .985 considerándose elevada, así como en las subescalas Desprecio 
- Ridiculización, Coacción, Intimidación – Amenazas y  Hostigamiento Verbal; y una 
confiabilidad muy buena en las subescalas Restricción – Comunicación, Agresiones 
y Exclusión - Bloqueo Social y Robos. De acuerdo a los índices de confiabilidad 
obtenidos se deduce que el Autotest de Cisneros, presenta consistencia interna y 









Normas en percentiles, según escalas del Autotest de Cisneros de Acoso Escolar en 






Pc A B C D E F G H I M Pc 
99 46-53 23-24 14-15 19-21 28-30 25-27 33-36 12 33-50 132-150 99 
98 41 21 13 18 26 23 31 12 24 123 98 
97 41 21 13 18 26 22 30 11 22 120 97 
95 40 20 13 17 25 22 29 10 20 118 95 
90 38 18 12 16 22 19 27 8 15 110 90 
85 35 16 11 14 20 18 25 8 10 103 85 
80 33 13 11 14 16 17 24 8 7 89 80 
75 30 12 10 12 14 15 22 7 5 80 75 
70 28 11 10 11 13 13 21 7 4 76 70 
65 26 10 10 10 13 13 19 6 3 73 65 
60 25 10 9 10 12 13 18 6 2 69 60 
55 24 10 9 9 12 13 17 6 2 68 55 
50 23 9 8 8 11 12 16 5 1 66 50 
45 22 9 8 8 11 11 16 5 1 64 45 
40 21 9 7 8 11 11 16 5 1 62 40 
35 21 9 7 8 11 11 15 5 1 61 35 
30 21 9 7 8 11 11 15 5 1 59 30 
25 20 8 6 7 10 10 14 4 0 58 25 
20 19 8 6 7 10 9 14 4 0 57 20 
15 19 8 5 7 10 9 13 4 0 55 15 
10 18 8 5 7 10 9 12 4 0 54 10 
5 17 8 5 7 10 9 12 4 0 50 5 
3 17 8 5 7 10 9 12 4 0 50 3 
2 17 8 5 7 10 9 12 4 0 50 2 
1 17 8 5 7 10 9 12 4 0 50 1 
n 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 n 
?̅? 25.3 10.8 8.4 10.2 13.5 13.0 18.4 5.8 4.4 73.1 ?̅? 
Dt 7.4 3.9 2.5 3.2 4.9 4.1 5.4 2.0 7.1 21.2 Dt 
Min 17 8 5 7 10 9 12 4 0 50 Min 
Max 53 24 15 21 30 27 36 12 50 150 DS. 
Nota: 
A Desprecio - Ridiculización F Exclusión - Bloqueo Social  
B Coacción G Hostigamiento Verbal  
C Restricción - Comunicación  H Robos  
D Agresiones I Intensidad de Acoso  
E Intimidación - Amenazas M Índice Global de Acoso  
 
La Tabla 18, muestra la conversión de las puntuaciones directas en puntuaciones  
estandarizadas en percentiles para los estudiantes de ambos sexos; pertenecientes al 
5to grado de educación primaria y de 9 a 10 años. Al  final de la tabla se presentan algunas 
estadísticas descriptivas donde se evidencia que en la subescala de Desprecio-
Ridiculización, los estudiantes puntúan en promedio 25.3, con una variabilidad promedio 
en las puntuaciones de 7.4 puntos respecto a la puntuación media. Asimismo el puntaje 




Normas en percentiles, según escalas del Autotest de Cisneros de Acoso Escolar en 
alumnos de 5° grado de primaria de 11 y 12  años de edad de La Esperanza  
 
 
Puntuación directa                                                                                 
(n=97) 
 
Pc A B C D E F G H I M Pc 
99 51 24 15 21 30 27 36 12 50 150 99 
98 46 24 14 20 27 23 32 12 30 130 98 
97 45 24 14 19 27 23 32 12 26 125 97 
95 44 22 13 18 24 22 31 12 25 124 95 
90 41 18 13 17 23 21 29 10 20 119 90 
85 39 18 12 16 23 20 28 9 17 115 85 
80 38 16 12 15 22 20 26 9 14 111 80 
75 35 14 11 14 20 19 24 8 9 105 75 
70 29 11 11 12 15 15 22 7 5 79 70 
65 26 11 10 11 14 14 20 7 3 74 65 
60 25 10 9 10 13 14 18 6 3 70 60 
55 24 10 9 10 13 13 18 6 2 66 55 
50 22 9 8 9 12 12 17 5 1 65 50 
45 22 9 8 9 12 11 16 5 1 63 45 
40 21 9 7 9 11 10 15 5 1 61 40 
35 21 9 7 8 11 10 15 5 1 60 35 
30 20 9 7 8 11 10 15 5 1 59 30 
25 19 8 6 7 10 9 14 4 0 57 25 
20 19 8 6 7 10 9 13 4 0 56 20 
15 18 8 6 7 10 9 13 4 0 55 15 
10 18 8 5 7 10 9 12 4 0 54 10 
5 17 8 5 7 10 9 12 4 0 51 5 
3 17 8 5 7 10 9 12 4 0 51 3 
2 17 8 5 7 10 9 12 4 0 50 2 
1 17 8 5 7 10 9 12 4 0 50 1 
n 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 n 
?̅? 26.4 11.5 8.7 10.8 14.5 13.5 18.9 6.1 5.9 76.4 ?̅? 
Dt 9.1 4.5 2.8 3.9 5.5 4.9 6.3 2.5 9.1 25.8 Dt 
Min 17 8 5 7 10 9 12 4 0 50 Min 
Max 51 24 15 21 30 27 36 12 50 150 DS. 
Nota: 
A Desprecio - Ridiculización F Exclusión - Bloqueo Social  
B Coacción G Hostigamiento Verbal  
C Restricción - Comunicación  H Robos  
D Agresiones I Intensidad de Acoso  
E Intimidación - Amenazas M Índice Global de Acoso  
 
Los resultados que se presentan en la tabla 19, corresponden a la conversión de las 
puntuaciones directas en puntuaciones estandarizadas en percentiles para los 
estudiantes de ambos sexos; pertenecientes al 5to grado de educación primaria y de 11 
a 12 años. Al  final de la tabla se presentan algunas estadísticas descriptivas donde se 
evidencia que en la subescala Desprecio-Ridiculización, los estudiantes puntúan en 
promedio 26.4, con una variabilidad promedio en las puntuaciones de 9.1 puntos respecto 





Normas en percentiles, según escalas del Autotest de Cisneros de Acoso Escolar en 
alumnos de 6° grado de primaria de 9 y 10 años de edad de La Esperanza  
 
 
Puntuación directa                                                                                 
(n=153) 
 
Pc A B C D E F G H I M Pc 
99 51 24 15 21 30 27 36 12 50 150 99 
98 45 24 15 19 30 25 33 12 30 128 98 
97 44 22 15 18 27 24 32 12 28 125 97 
95 43 20 14 17 26 23 31 12 26 122 95 
90 41 19 13 17 24 22 29 10 22 119 90 
85 40 18 12 16 22 20 27 9 18 115 85 
80 37 16 12 15 20 19 26 9 15 110 80 
75 34 15 11 14 18 18 23 8 10 94 75 
70 31 12 10 11 15 15 23 7 5 84 70 
65 26 12 10 10 13 14 19 6 3 72 65 
60 24 11 9 10 13 13 17 6 2 68 60 
55 23 10 9 10 13 13 17 6 2 66 55 
50 22 9 8 9 12 12 16 5 1 64 50 
45 21 9 7 8 11 12 16 5 1 63 45 
40 20 9 7 8 11 11 15 5 1 62 40 
35 20 9 7 8 11 11 15 5 1 60 35 
30 20 9 7 8 11 11 15 5 1 60 30 
25 19 8 6 7 10 10 14 4 0 58 25 
20 19 8 5 7 10 10 14 4 0 57 20 
15 19 8 5 7 10 9 13 4 0 56 15 
10 18 8 5 7 10 9 13 4 0 54 10 
5 17 8 5 7 10 9 12 4 0 51 5 
3 17 8 5 7 10 9 12 4 0 50 3 
2 17 8 5 7 10 9 12 4 0 50 2 
1 17 8 5 7 10 9 12 4 0 50 1 
n 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 n 
?̅? 26.3 11.5 8.4 10.5 14.3 13.9 18.8 6.1 6.1 76.3 ?̅? 
Dt 9.0 4.4 3.0 3.7 5.5 4.8 6.3 2.4 9.7 25.3 Dt 
Min 17 8 5 7 10 9 12 4 0 50 Min 
Max 51 24 15 21 30 27 36 12 50 150 DS. 
Nota: 
A Desprecio - Ridiculización F Exclusión - Bloqueo Social  
B Coacción G Hostigamiento Verbal  
C Restricción - Comunicación  H Robos  
D Agresiones I Intensidad de Acoso  
E Intimidación – Amenazas M Índice Global de Acoso  
 
Los resultados que se presentan en la tabla 20, corresponden a la conversión de las 
puntuaciones directas en puntuaciones estandarizadas en percentiles para los estudiantes 
de ambos sexos; pertenecientes al 6to grado de educación primaria y de 9 a 10 años. Al  
final de la tabla se presentan algunas estadísticas descriptivas donde se evidencia que en 
la subescala Desprecio-Ridiculización, los estudiantes puntúan en promedio 26.3, con una 
variabilidad promedio en las puntuaciones de 9.0 puntos respecto a la puntuación media. 





Normas en percentiles, según escalas del Autotest de Cisneros de Acoso Escolar en 
alumnos de 6° grado de primaria de 11 y 12  años de edad de La Esperanza  
 
 
Puntuación directa                                                                                 
(n=254) 
 
Pc A B C D E F G H I M Pc 
99 46 23 15 20 28 24 33 12 35 133 99 
98 45 22 15 19 27 24 32 12 33 133 98 
97 44 22 14 18 26 23 31 12 28 127 97 
95 44 20 14 18 26 23 31 11 25 124 95 
90 42 19 13 17 23 21 29 10 20 118 90 
85 39 18 12 16 22 21 28 9 17 114 85 
80 38 16 11 15 21 20 27 8 14 109 80 
75 35 16 11 15 19 18 26 8 11 100 75 
70 33 14 10 14 18 18 24 8 8 95 70 
65 31 12 10 13 16 16 22 7 6 86 65 
60 29 11 10 12 14 14 21 6 4 79 60 
55 28 10 9 11 13 13 20 6 3 75 55 
50 25 10 9 10 12 12 19 5 2 71 50 
45 24 9 9 10 12 12 18 5 2 68 45 
40 23 9 8 9 11 11 17 5 1 66 40 
35 23 8 8 9 11 11 17 5 1 63 35 
30 22 8 8 9 10 11 16 5 1 61 30 
25 21 8 7 8 10 10 15 4 0 60 25 
20 20 8 6 8 10 10 15 4 0 59 20 
15 20 8 6 8 10 9 14 4 0 57 15 
10 19 8 5 7 10 9 13 4 0 56 10 
5 18 8 5 7 10 9 13 4 0 54 5 
3 18 8 5 7 10 9 12 4 0 53 3 
2 18 8 5 7 10 9 12 4 0 52 2 
1 17 8 5 7 10 9 12 4 0 51 1 
n 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 n 
?̅? 28.2 11.8 9.1 11.4 14.8 14.3 20.4 6.3 6.6 80.5 ?̅? 
Dt 8.5 4.5 2.7 3.6 5.4 4.7 5.9 2.3 8.8 24.0 Dt 
Min 17 8 5 7 10 9 12 4 0 51 Min 
Max 46 23 15 20 28 24 33 12 35 133 DS. 
Nota: 
A Desprecio – Ridiculización F Exclusión - Bloqueo Social  
B Coacción G Hostigamiento Verbal  
C Restricción - Comunicación  H Robos  
D Agresiones I Intensidad de Acoso  
E Intimidación – Amenazas M Índice Global de Acoso  
 
La tabla 21, muestra la conversión de las puntuaciones directas a puntuaciones  
estandarizadas en percentiles para los estudiantes de ambos sexos; pertenecientes al 
6to grado de educación primaria de 11 y 12 años. Al  final de la tabla se presentan algunas 
estadísticas descriptivas donde se evidencia que en la subescala Desprecio-
Ridiculización, los estudiantes puntúan en promedio 28.2, con una variabilidad promedio 
en las puntuaciones de 8.5 puntos respecto a la puntuación media. Asimismo el puntaje 




Puntos de corte 
 
Tabla 22 
 Puntos de corte en la puntuación directa del Autotest de Cisneros de Acoso Escolar según grupos 
de edad y grados de estudios en alumnos del nivel primaria del distrito de La Esperanza 
 
 Puntuación directa 
Grado de A B C D E 
estudios 9-10 11-12 9-10 11-12 9-10 11-12 9-10 11-12 9-10 11-12 
Quinto           
Bajo 17-19 17-19 8 8 5-6 5-6 7 7 10 10 
Casi bajo 20-21 20-21 9 9 7 7 8 8 11 11 
Medio 22-25 22-25 10 10 8-9 8-9 9 9-10 12 12-13 
Casi alto 26-34 26-38 11-15 11-17 10-11 10-12 10-15 11-15 13-19 14-22 
Alto 35-53 39-51 16-24 18-24 12-15 13-15 16-21 16-21 20-30 23-30 
Sexto           
Bajo 17-19 17-20 8 8 5 5-6 7 7-8 10 10 
Casi bajo 20 21-23 9 9 6-7 7-8 8 9 11 11 
Medio 21-25 24-30 10-11 10-11 8-9 9 9-10 10-12 12-13 12-15 
Casi alto 26-39 31-38 12-17 12-17 10-12 10-11 11-15 13-15 14-21 16-21 
Alto 40-51 39-46 18-24 18-23 13-15 12-15 16-21 16-20 22-30 22-28 
 
Nota: 
A Desprecio – Ridiculización    
B Coacción    
C Restricción - Comunicación     
D Agresiones    
E Intimidación - Amenazas    
 
La tabla 22, muestra el establecimiento de los puntos corte en la puntuación directa de la 
prueba para los estudiantes de ambos sexos, según edad y grado de estudios. Los niveles 
de acoso escolar son: Bajo, Casi Bajo, Medio, Alto y Casi Alto; para las subescalas de 
















 Puntos de corte en la puntuación directa del Autotest Cisneros de Acoso Escolar según grupos 
de edad y grados de estudios en alumnos del nivel primaria del distrito de La Esperanza 
 
 Puntuación directa 
Grado de F G H I M 
estudios 9-10 11-12 9-10 11-12 9-10 11-12 9-10 11-12 9-10 11-12 
Quinto           
Bajo 9 9-10 12-14 12-13 4 4 0 0 50-57 50-57 
Casi bajo 10-11 11 15 14-15 5 5 1 1 58-63 58-62 
Medio 12-13 12-13 16-18 16-18 6 6 2 2 64-72 63-71 
Casi alto 14-17 14-19 19-24 19-26 7-8 7-9 3-9 3-17 73-102 72-114 
Alto 18-27 20-27 25-36 27-36 9-12 10-12 10-50 18-50 103-150 115-150 
Sexto           
Bajo 9 9-10 12-13 12-15 4 4 0 0 50-56 21-59 
Casi bajo 10 11 14-15 16-17 5 5 1 1 57-62 60-67 
Medio 11-13 12-15 16-19 18-21 6 6 2-4 2-5 63-73 68-85 
Casi alto 14-20 16-20 20-27 22-27 7-9 7-8 5-16 6-16 74-114 86-113 
Alto 21-27 21-24 28-36 28-33 10-12 9-12 17-50 17-35 115-150 114-133 
 
Nota: 
F : Exclusión - Bloqueo Social  
G : Hostigamiento Verbal  
H : Robos  
I : Intensidad de acoso  
M : Índice Global de Acoso  
 
La tabla 23, muestra el establecimiento de los puntos corte en la puntuación directa de la 
prueba para los estudiantes de ambos sexos, según edad y grado de estudios. Los niveles 
de acoso escolar son: Bajo, Casi Bajo, Medio, Alto y Casi Alto; para las subescalas de 
Exclusión – Bloqueo Social, Hostigamiento Verbal, Robos. Asimismo se muestran los puntos 






El acoso escolar, es un problema mundial, muy común que aqueja 
generalmente a los niños y adolescentes que se encuentran en la edad 
escolar y, hoy en día, se considera un grave dilema que trae consigo, a 
corto o largo plazo, consecuencias irremediables que afectan no solo a las 
victimas sino también a los acosadores. (Piñuel y Oñate, 2005).  
 
Con la finalidad de llevar a cabo el presente estudio se realizó la 
investigación psicométrica cuyo propósito fue determinar las propiedades 
psicométricas del Autotest de Cisneros de Acoso Escolar a través del 
análisis de la validez de contenido mediante el método de criterio de jueces, 
análisis de los ítems por el método ítem-test corregido y la validez de 
constructo a través del análisis factorial confirmatorio, así como la 
confiabilidad por consistencia interna a través del método Alpha de 
Cronbach, la elaboración de baremos percentilares según edad y grado de 
estudios, además de determinar los niveles de acoso escolar en una 
muestra de 834 alumnos de 5° y 6° grado de Primaria del distrito de La 
Esperanza. Los resultados encontrados revelan que el Autotest de 
Cisneros de Acoso Escolar posee las características psicométricas 
apropiadas, siendo un instrumento psicológico útil para evaluar y medir el 
nivel de acoso escolar en alumnos con características socioculturales y 
económicas similares a la población del presente estudio. 
 
En lo referente a la validez de contenido, Alarcón, R. (2013) menciona que 
existe cuando los ítems que conforman una determinada escala componen 
una muestra representativa o un dominio especifico de los indicadores de 
la propiedad que se intenta medir. Para ello, la validez de contenido, se 
evalúa generalmente a través de un juicio de expertos, definido como la 
opinión letrada que se obtiene de personas expertas en el tema, que son 
reconocidos por otros como personas capacitadas y competentes en éste, 
y que pueden brindar asesoría, evidencia, juicios y valoraciones (Escobar 




Se optó por realizar el análisis de los ítems 2, 9 y 23 correspondientes a las 
subescalas de Restricción, Desprecio – Ridiculización y Agresiones 
respectivamente, ya que eran ítems adaptados al contexto sociocultural de 
donde fue creada la prueba (España) y por lo tanto podía confundir a la 
muestra al momento de la evaluación; dichos ítems fueron evaluados por 
el juicio de expertos (05) donde los resultados analizados con el estadístico 
de V de Aíken, muestran lo siguiente: en el análisis respecto a la claridad  
de los ítems que conforman el Autotest de Cisneros de Acoso Escolar 
reveló coeficientes de Aíken altamente significativos (p<.001) en el ítem 23 
e índices muy significativos (p<.01) en los ítems 2 y 9, lo cual significa, que 
existe sintáctica y semántica adecuada. En lo que respecta a relevancia, 
encontramos que los ítems 2, 9 y 23 mantienen índices altamente 
significativos (p<.001), lo cual indica que los ítems son claros y esenciales 
por lo tanto deben ser incluidos dentro del instrumento y en relación a la 
coherencia, encontramos que los ítems 2, 9 y 23 presentan índices de 
Aíken significativos (p<.05), con índices de acuerdo adecuados y mayores 
a 0.80 (Escurra, 1988); evidenciando así que los ítems guardan relación 
lógica con la dimensión o el indicador que se pretende medir.  
 
En cuanto a la validez de constructo, definida como “el grado en que un test 
mide la construcción teórica elaborada respecto de la conducta que se 
mide” (Alarcón, 2013, p. 274). Se llevó a cabo el análisis de los ítems en 
las ocho subescalas que conforman el Autotest de Cisneros de Acoso 
Escolar, a través de la correlación ítem – test corregido, haciendo uso para 
el cálculo correspondiente del coeficiente de correlación de Pearson. Los 
resultados obtenidos corroboran la validez del test, demostrando que la 
prueba posee garantía psicométrica, ya que los ítems que lo componen 
presentan índices que correlacionan directamente y muy significativamente 
(p<.01), con niveles de discriminación elevados (Kline, 1991). En este 
sentido, es importante mencionar el estudio realizado por Piñuel y Oñate 
(2005) donde se determinó la validez de constructo mediante la correlación 
ítem - test obteniendo coeficientes de correlación mayores a 0.20, 
considerándose aceptable (Kline, 1982; citado por Tapia y Luna, 2010).  
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Del mismo modo Ucañan (2014) en su investigación psicométrica, en 
cuanto a la validez de constructo mediante el método ítem-test obtuvo 
resultados donde se demuestra que los ítems lograron una correlación 
entre .491 y .882, los cuales superan el valor sugerido como minino de 0.20. 
Así en el presente estudio, podemos observar que los coeficientes ítem – 
test corregido de todos los ítems del Autotest de Cisneros de Acoso Escolar 
correlacionan positivamente y muy significativamente (p<.01) con la 
puntuación total. Siendo así que en la subescala de Desprecio – 
Ridiculización se registran valores entre (.492 y .762), en la subescala de 
Coacción los valores oscilan entre (.701 y .795), de igual manera en la 
subescala de Restricción - Comunicación los valores fluctúan entre (.450 y 
.667), también en la subescala de Agresiones los valores oscilan entre 
(.572 y .719), igualmente en la subescala de Intimidación – Amenazas las 
puntuaciones fluctúan entre (.706 y .799), del mismo modo en la subescala 
de Exclusión – Bloqueo Social los valores obtenidos oscilan entre (.560 y 
.702), en la subescala de Hostigamiento Verbal se dieron entre (.518 y .695) 
y para la subescala de Robos los valores registrados oscilan entre (.651 y 
.685), todos los valores ubicados en un nivel de discriminación elevado 
(Kline, 1991). Se puede concluir de acuerdo a los resultados obtenidos que 
los índices de correlación encontrados contribuyen a favor de la validez de 
la prueba. 
 
Dentro de la misma línea, se realizó el análisis psicométrico de la estructura 
factorial del Autotest de Cisneros de Acoso Escolar en alumnos de 5° y 6° 
grado de Primaria del distrito de La Esperanza, mediante el análisis factorial 
confirmatorio, el cual evalúa hasta qué punto un grupo de factores que 
pertenecen a un modelo teórico se ajustan a otros datos; donde según los 
resultados se encontró evidencia estadística altamente significativa (p<.01) 
de la existencia de correlaciones entre los ítems, haciendo posible la 
formación de los factores teóricos y rechazándose el modelo nulo MN. 
Asimismo, los índices de ajuste (CFI y GFI) obtuvieron un valor satisfactorio 
(≥,85), con un error cuadrático medio de aproximación adecuado 
(,05<RMSEA<.099) (Moral de la Rubia et al., 2010) evidenciando un ajuste 
aceptable entre el modelo estimado y el modelo teórico.  
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También se obtuvieron las cargas factoriales que reportó el AFC de los 
ítems de las subescalas del Autotest de Cisneros de Acoso Escolar, 
pudiendo apreciar que las cargas factoriales en todas las subescalas toman 
valores mayores a .50, ubicándose en un nivel adecuado (Hair, 1999; citado 
por Morales, 2006). Por lo tanto, se confirma la validez del constructo 
propuesto en el Autotest de Cisneros de Acoso Escolar en una muestra de 
alumnos de 5° y 6° grado de primaria del distrito La Esperanza. 
 
Por otro lado, en cuanto a la confiabilidad, Alarcón (2013, p. 279) la define 
como la consistencia de las puntuaciones obtenidas por un mismo grupo 
de individuos en una serie de mediciones tomadas con el mismo test. Para 
lo cual, se utilizó el método de consistencia interna a través del coeficiente 
Alpha de Cronbach definido como la media de la correlación entre todos los 
reactivos que conforman un test (Alarcón, 2008, p. 283), donde la prueba 
total registra una confiabilidad .985, para lo cual según De Vellis (1991) se 
sitúa en un nivel elevado, y sus subescalas Desprecio – Ridiculización .939, 
Coacción .930, Restricción – Comunicación .815, Agresiones .874, 
Intimidación – Amenazas .941, Exclusión – Bloqueo Social .897, 
Hostigamiento Verbal .908 y Robos .851; donde se observan niveles que 
van desde muy bueno a elevado (De Vellis, 1991). Concordando con lo 
expuesto por Piñuel y Oñate (2005) en su antecedente se observa una 
puntuación en el test total de .9621 evidenciando también un nivel elevado 
de confiabilidad.  
 
Por su parte Ccoicca (2010), en su investigación de tipo correlacional sobre 
Bullying y funcionalidad familiar se evidencia en la puntuación total de la 
prueba un índice de Alpha de Cronbach de 0.8557 ubicándose en un nivel 
muy bueno. Asimismo, al comparar los resultados obtenidos en la presente 
investigación con los resultados hallados en el estudio realizado por 
Ucañan (2014), donde se obtuvo una puntuación general de .990 
ubicándose en un nivel elevado y las subescalas obtuvieron puntuaciones 




Por tal motivo, se evidencian semejanzas en las puntuaciones de los 
índices antes presentados, deduciéndose así que el Autotest de Cisneros 
de Acoso Escolar presenta consistencia interna dado que todos los ítems 
de la prueba tienden a medir lo mismo.   
 
Para proceder con la elaboración de las normas del Autotest de Cisneros 
de Acoso Escolar en alumnos de 5° y 6° grado de Primaria, se establecieron  
previamente otras pruebas, entre ellas: la prueba de normalidad de 
Kolmogorov-Smirnov donde se observa la existencia de diferencia muy 
significativa (p<.01) en la distribución normal entre los estudiantes varones 
y mujeres en todas las subescalas de la prueba. Dado estos resultados, al 
evaluar la normalidad en las subescalas del Autotest de Cisneros de Acoso 
Escolar, se determinó que en el proceso estadístico de comparación según 
género, edad y grado de estudios se debería utilizar la prueba estadística 
no paramétrica U de Mann Whitney. Los resultados hallados en la 
comparación de promedios según género no detecta diferencia significativa 
en las subescalas que la conforman; sin embargo, en lo referente a la 
comparación de promedios según edad se observa evidencia significativa 
(p>.05) en las subescalas de Coacción, Exclusión – Bloqueo social y 
Robos, y muy significativa (p<.01) en las subescalas de Desprecio – 
Ridiculización, Restricción – Comunicación, Agresiones, Intimidación – 
Amenazas y Hostigamiento Verbal.  
 
Respecto a la comparación de promedios según grado de estudios se 
observa evidencia significativa (p>.05) en las subescalas de Coacción, 
Restricción – comunicación, Intimidación – Amenazas y Robos y evidencia 
muy significativa (p<.01) en las subescalas de Desprecio – Ridiculización, 
Agresiones, Exclusión – Bloqueo Social y Hostigamiento Verbal.  De 
acuerdo a lo antes planteado, se justifica la elaboración de normas en 






Para cumplir con el quinto objetivo, se elaboraron baremos, los cuales son 
definidos como: 
“una tabla que sistematiza las normas (afirmación estadística del 
desempeño del grupo normativo en el test psicométrico) que trasforman los 
puntajes directos en puntajes derivados que son interpretables 
estadísticamente” (Aliaga, 2008, p.88).  
Asimismo, al hablar de percentiles nos referimos al: 
“puntaje derivado que transforma el puntaje directo en una escala del 1al 
100, llamándose cada uno de los puntos un centil” (Aliaga, 2008, p. 88). 
 
Para lo cual en la presente investigación se confeccionaron las normas en 
percentiles para los alumnos de ambos sexos pertenecientes al 5to grado 
de educación primaria entre 9 a 10 años observándose estadísticas 
descriptivas las cuales evidencian que los estudiantes puntúan en 
promedio 25.3, con una variabilidad promedio en las puntuaciones de 7.4 
puntos respecto a la puntuación media, siendo el puntaje mínimo 17 y el 
puntaje máximo 53 en la subescala de Desprecio-Ridiculización. De igual 
manera, se elaboraron normas percentilares para los alumnos de ambos 
sexos pertenecientes al 5to grado de educación primaria con edades entre 
11 a 12 años, observándose que puntúan en promedio 26.4, con una 
desviación estándar de 9.1, donde el puntaje mínimo es 17 y el puntaje 
máximo es 51 en la subescala de Desprecio-Ridiculización. Dentro de la 
misma línea hallamos las normas en percentiles para los alumnos de 
ambos sexos pertenecientes al 6to grado de educación primaria de 9 a 10 
años, donde se evidencia que puntúan en promedio 26.3, con una 
desviación estándar de 9.0 puntos respecto a la puntuación media, 
resultando como puntaje mínimo 17 y como puntaje máximo 51 en la 









Además se hallaron las normas percentilares para los estudiantes de 
ambos sexos; pertenecientes al 6to grado de educación primaria de 11 y 
12 años donde se evidencia que los estudiantes puntúan en promedio 28.2, 
con una variabilidad promedio en las puntuaciones de 8.5 puntos respecto 
a la puntuación media, siendo el puntaje mínimo es 17 y el puntaje máximo 
es de 46 en la subescala de Desprecio-Ridiculización; todos apropiados a 
un percentil del 1 al 100.  
Al comparar con las investigaciones antecedentes de Piñuel y Oñate 
(2005), Ccoicca (2010) y Ucañan (20014) se observa que solo se 
elaboraron normas percentilares generales ya que no se encontraron 
evidencias relevantes entre edad y grado de estudios.   
 
Para concluir con el último objetivo propuesto, en función a la elaboración 
de los puntos de corte para determinar los niveles de acoso escolar en la 
que puede ubicarse una persona. Para ello se establecieron conforme a la 
muestra estudiada según la edad y el grado de estudios, obteniéndose de 
este modo niveles de Bajo, Casi Bajo, Medio, Alto y Casi Alto en todas las 
subescalas que conforman el Autotest de Cisneros de Acoso Escolar.  
 
Finalmente se concluye que el Autotest de Cisneros de Acoso Escolar 
posee propiedades psicométricas adecuadas; es decir, es válido y 
confiable, además de proporcionar normas percentilares específicas para 
la población en estudio. Asimismo, de ser un instrumento que puede ser 
utilizado por profesionales capacitados para evaluaciones individuales y 












V. CONCLUSIONES  
 
 Se determinó las Propiedades Psicométricas del Autotest de Cisneros 
de Acoso Escolar en alumnos de 5° y 6° grado de Primaria de La 
Esperanza. 
 
 Se obtuvo la validez de contenido mediante el criterio de jueces del 
Autotest de Cisneros de Acoso Escolar, evidenciando índices en 
claridad y relevancia muy significativos (p<01) y significativos (p<.05), 
y nivel perfecto en coherencia.  
 
 Se realizó el análisis de los ítems mediante la correlación ítem – test 
corregido del Autotest de Cisneros de Acoso Escolar, observándose 
que los ítems correlacionan muy significativos (p<.01) positiva y 
directamente con sus respectivas subescalas y con el test total.  
 
 Se identificó la validez de constructo mediante el análisis factorial 
confirmatorio, encontrándose evidencia estadística altamente 
significativa (p<.01) de la existencia de correlaciones entre los ítems, 
índices de ajuste con valores satisfactorios y aceptables, que confirman 
la validez del constructo propuesto en el Autotest de Cisneros de Acoso 
Escolar en la muestra estudiada.  
 
 Se halló la confiabilidad por consistencia interna mediante el método de 
homogeneidad, resultando puntuaciones elevadas en la prueba general 
(.985) y para las subescalas valores que oscilan entre (.815 a .939) 
pertenecientes a los niveles elevados y muy buenos, resultando que 
todos los ítems dentro de cada factor tienden a medir lo mismo. 
 
 Se elaboraron las normas en percentiles según la edad y el grado de 
estudios de los alumnos de 5° y 6° grado de Primaria del distrito de La 
Esperanza.    
 
 Se establecieron los niveles y puntos de corte del Autotest de Cisneros 
de Acoso Escolar, según la edad y el grado de estudios, obteniéndose 





 Como aporte para consolidar la estructura de cada subescala se 
sugiere emplear en cuanto a la validez de constructo el método de 
correlación inter–factores, para determinar si el número de factores 
o escalas que constituyen la prueba son coherentes en la medición 
de lo que la prueba pretende medir. 
 
 Para afianzar la solidez de los resultados en cuanto a confiabilidad, 
se recomienda también evaluarla a través del coeficiente de 
estabilidad (test – retest), el cual consiste en la aplicación del mismo 
instrumento a una misma muestra de sujetos en al menos dos 
momentos diferentes y bajo condiciones idénticas, para determinar 
la estabilidad de los resultados a través de cierto tiempo.  
 
 Debido al nivel elevado de confiabilidad que se obtuvo, se sugiere 
utilizar el Autotest de Cisneros de Acoso Escolar, como un 
instrumento para evaluar y diagnosticar el grado de acoso que 
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Protocolo Autotest de Cisneros de Acoso Escolar 
Adaptado por Diana Florián Mestanza 
 
CUESTIONARIO DE ACOSO ESCOLAR  
 
Edad: _____ años.        Fecha: ____/05/2016 
 
Sexo: Masculino          Femenino       
 
Institución Educativa: __________________________________ Grado y Sección: 
______ 
 
INSTRUCCIÓN: Lee correctamente los enunciados y ten en cuenta lo siguiente: 
- Marca una “X”  dentro del número 1 si tu respuesta es “Nunca” 
- Marca una “X”  dentro del número 2 si tu respuesta es “Pocas veces” 












1. No me hablan. 1 2 3 
2. Mis compañeros no me toman en cuenta.  1 2 3 
3. Me ponen en ridículo ante los demás 1 2 3 
4. No me dejan hablar. 1 2 3 
5. No me dejan jugar con ellos. 1 2 3 
6. Me llaman por motes (apodos).  1 2 3 
7. Me amenazan para que haga cosas que no quiero. 1 2 3 
8. Me obligan a hacer cosas que están mal. 1 2 3 
9. Me tienen cólera.   1 2 3 
10. No me dejan que participe, me excluyen. 1 2 3 
11. Me obligan a hacer cosas peligrosas para mí. 1 2 3 
12.  Me obligan a hacer cosas que me ponen malo. 1 2 3 
13. Me obligan a darles mis cosas o dinero. 1 2 3 
14. Rompen mis cosas a propósito.  1 2 3 
15. Me esconden las cosas. 1 2 3 
16. Roban mis cosas. 1 2 3 
17. Les dicen a otros que no estén o que no hablen 
conmigo. 
1 2 3 
18. Les prohíben a otros que jueguen conmigo. 1 2 3 
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19. Me insultan. 1 2 3 
20. Hacen gestos de burla o desprecio hacia mí.  1 2 3 
21. No me dejan que hable o me relacione con otros. 1 2 3 
22. Me impiden que juegue con otros. 1 2 3 
23. Me tiran manazos, puñetazos, patadas. 1 2 3 
24. Me chillan o gritan. 1 2 3 
25. Me acusan de cosas que no he dicho o hecho. 1 2 3 
26. Me critican por todo lo que hago.  1 2 3 
27. Se ríen de mí cuando me equivoco.  1 2 3 
28. Me amenazan con pegarme. 1 2 3 
29. Me pegan con objetos. 1 2 3 
30. Cambian el significado de lo que digo.  1 2 3 
31. Se meten conmigo para hacerme llorar.  1 2 3 
32. Me imitan para burlarse de mí.  1 2 3 
33. Se meten conmigo por mi forma de ser. 1 2 3 
34. Se meten conmigo por mi forma de hablar. 1 2 3 
35. Se meten conmigo por ser diferente. 1 2 3 
36. Se burlan de mi apariencia física. 1 2 3 
37. Van contando por ahí mentiras acerca de mí. 1 2 3 
38. Procuran que les caiga mal a otros. 1 2 3 
39. Me amenazan. 1 2 3 
40. Me esperan a la salida para meterse conmigo. 1 2 3 
41. Me hacen gestos para darme miedo. 1 2 3 
42. Me envían mensajes para amenazarme.  1 2 3 
43. Me zarandean o empujan para intimidarme. 1 2 3 
44. Se portan cruelmente conmigo. 1 2 3 
45. Intentan que me castiguen. 1 2 3 
46. Me desprecian. 1 2 3 
47. Me amenazan con armas. 1 2 3 
48. Amenazan con dañar a mi familia. 1 2 3 
49. Intentan perjudicarme en todo. 1 2 3 




















Anexo N° 04: Valores para el índice de Acuerdos y la V de Aiken, según 
Escurra (1988) 
 

























Prueba Normalidad de Kolmogorov-Smirnov de las puntuaciones del Autotest de 
Cisneros de Acoso Escolar en alumnos de 5° y 6° grado de primaria de La Esperanza 
 
      
 Género gl Estadístico Sig.  
Desprecio - Ridiculización Masculino 462 0.179 0.000 ** 
 Femenino 372 0.187 0.000 ** 
Coacción Masculino 462 0.233 0.000 ** 
 Femenino 372 0.247 0.000 ** 
Restricción -  Masculino 462 0.132 0.000 ** 
Comunicación Femenino 372 0.125 0.000 ** 
Agresiones Masculino 462 0.190 0.000 ** 
 Femenino 372 0.204 0.000 ** 
Intimidación - Amenazas Masculino 462 0.246 0.000 ** 
 Femenino 372 0.232 0.000 ** 
Exclusión - Bloqueo  Masculino 462 0.196 0.000 ** 
Social Femenino 372 0.182 0.000 ** 
Hostigamiento Verbal Masculino 462 0.164 0.000 ** 
 Femenino 372 0.154 0.000 ** 
Robos Masculino 462 0.227 0.000 ** 
 Femenino 372 0.227 0.000 ** 
Intensidad de acoso I Masculino 462 0.282 0.000 ** 
 Femenino 372 0.258 0.000 ** 
Índice M Masculino 462 0.197 0.000 ** 
  Femenino 372 0.193 0.000 ** 
  
Nota :  
    N : Tamaño de muestra 
  K-S : Estadístico de Kolmogorov-Smirnov 
  Sig.(p) : Probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo cierta 
**p<.01 : Muy significativa 
 
En la Tabla A1, se presenta la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov de las 
puntuaciones obtenidas en alumnos de 5° y 6° grado de primaria participantes en la 
investigación, donde se evidencia la existencia de diferencia muy significativa (p<.01) 
con la distribución normal en los estudiantes varones y mujeres en todas las 
subescalas del Autotest de Cisneros de Acoso Escolar. Dado esto, el proceso 
estadístico de comparación según género, se debería usar la prueba estadística no 















Prueba Normalidad de Kolmogorov-Smirnov de las puntuaciones del Autotest de 
Cisneros de Acoso Escolar en alumnos de 5° y 6° grado de primaria, según grupo de 
edades del distrito de La Esperanza 
 
      
 Edad (años) gl Estadístico Sig.  
Desprecio - Ridiculización 9 - 10 482 0.19 0.000 ** 
 11 -12 352 0.17 0.000 ** 
Coacción 9 - 10 482 0.24 0.000 ** 
 11 -12 352 0.23 0.000 ** 
Restricción -  9 - 10 482 0.14 0.000 ** 
Comunicación 11 -12 352 0.11 0.000 ** 
Agresiones 9 - 10 482 0.20 0.000 ** 
 11 -12 352 0.18 0.000 ** 
Intimidación - Amenazas 9 - 10 482 0.25 0.000 ** 
 11 -12 352 0.21 0.000 ** 
Exclusión - Bloqueo  9 - 10 482 0.21 0.000 ** 
Social 11 -12 352 0.18 0.000 ** 
Hostigamiento Verbal 9 - 10 482 0.18 0.000 ** 
 11 -12 352 0.15 0.000 ** 
Robos 9 - 10 482 0.23 0.000 ** 
 11 -12 352 0.22 0.000 ** 
Intensidad de acoso I 9 - 10 482 0.19 0.000 ** 
 11 -12 352 0.17 0.000 ** 
Índice M 9 - 10 482 0.24 0.000 ** 
  11 -12 352 0.23 0.000 ** 
 Nota :  
    n : Tamaño de muestra 
  K-S : Estadístico de Kolmogorov-Smirnov 
  Sig.(p) : Probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo cierta 
**p<.01 : Muy significativa 
 
En la Tabla A2, se presenta la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov de 
las puntuaciones obtenidas en alumnos de 9 a 10 años con la obtenida por los 
alumnos de 11 a 12 años participantes en la investigación, observando que la 
prueba identifica la existencia de diferencia muy significativa (p<.01) con la 
distribución normal en los estudiantes varones y mujeres en todas las subescalas 
del Autotest de Cisneros de Acoso Escolar. Debido a esta situación en el proceso 
estadístico de comparación según edad, se debería usar la prueba estadística no 















Prueba Normalidad de Kolmogorov-Smirnov de las puntuaciones del Autotest 
Cisneros de Acoso Escolar en alumnos de 5° y 6° grado de primaria, según grado de 
estudios del distrito de La Esperanza 
 
      
 Grado de 
estudios 
gl Estadístico Sig. 
 
Desprecio - Ridiculización Quinto 482 0.19 0.000 ** 
 Sexto 352 0.17 0.000 ** 
Coacción Quinto 482 0.24 0.000 ** 
 Sexto 352 0.23 0.000 ** 
Restricción -  Quinto 482 0.14 0.000 ** 
Comunicación Sexto 352 0.11 0.000 ** 
Agresiones Quinto 482 0.20 0.000 ** 
 Sexto 352 0.18 0.000 ** 
Intimidación - Amenazas Quinto 482 0.25 0.000 ** 
 Sexto 352 0.21 0.000 ** 
Exclusión - Bloqueo  Quinto 482 0.21 0.000 ** 
Social Sexto 352 0.18 0.000 ** 
Hostigamiento Verbal Quinto 482 0.18 0.000 ** 
 Sexto 352 0.15 0.000 ** 
Robos Quinto 482 0.23 0.000 ** 
 Sexto 352 0.22 0.000 ** 
Intensidad de acoso I Quinto 482 0.19 0.000 ** 
 Sexto 352 0.17 0.000 ** 
Índice M Quinto 482 0.24 0.000 ** 
  Sexto 352 0.23 0.000 ** 
 Nota :  
    n : Tamaño de muestra 
  K-S : Estadístico de Kolmogorov-Smirnov 
  Sig.(p) : Probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo cierta 
**p<.01 : Muy significativa 
 
En la Tabla A3, se presenta la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov de 
las puntuaciones obtenidas en alumnos del quinto y sexto grado de estudios 
participantes en la investigación, observando que la prueba identifica la existencia 
de diferencia muy significativa (p<.01) con la distribución normal en los estudiantes 
del quinto y sexto grado de estudios en todas las subescalas del Acoso Escolar; 
Debido a esta situación en el proceso estadístico de comparación según grado de 














Anexo N° 06: Prueba de comparación de promedios 
 
Tabla A4 
Comparación de promedios en Acoso Escolar, según género del Autotest de 
Cisneros de Acoso Escolar en alumnos de 5° y 6° grado de primaria de La Esperanza 
 




   
Sig.(p) 
 
Desprecio -  Masculino 462 417.7 Z= -0.020  0.984  
Ridiculización Femenino 372 417.3      
 Total 834       
Coacción Masculino 462 420.4 Z= -0.402  0.688  
 Femenino 372 413.9      
 Total 834       
Restricción -  Masculino 462 419.0 Z= -0.200  0.842  
Comunicación Femenino 372 415.7      
 Total 834       
Agresiones Masculino 462 421.3 Z= -0.517  0.605  
 Femenino 372 412.7      
 Total 834       
Intimidación -  Masculino 462 424.1 Z= -0.906  0.365  
Amenazas Femenino 372 409.3      
 Total 834       
Exclusión – Masculino 462 414.3 Z= -0.425  0.671  
Bloqueo Social Femenino 372 421.4      
 Total 834       
Hostigamiento  Masculino 462 416.8 Z= -0.090  0.928  
Verbal Femenino 372 418.3      
 Total 834       
Robos Masculino 462 417.6 Z= -0.012  0.991  
 Femenino 372 417.4      










 Femenino 372 414.2      
 Total 834       
Índice M  Masculino 462 419.7 Z= -0.289  0.773  
 Femenino 372 414.8      
 Total 834       
Nota :  
        n : Tamaño de muestra 
        Z : Valor Z de la distribución normal estandarizada 
        a : Prueba U de Mann Whitney 
    Sig.(p) : Probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo cierta 
      p>.05 : Diferencia no significativa 
  **P<.01 : Diferencia significativa 
   
   
 
En la tabla A4 se presenta la comparación del promedio en el Acoso Escolar  entre 
varones y mujeres que constituyen la muestra, donde se hizo uso de la prueba no 
paramétrica U de Mann Whitney, la misma que no detecta diferencia significativa 





Comparación de promedios en Acoso Escolar, según género del Autotest de 
Cisneros de Acoso Escolar en alumnos de 5° y 6° grado de primaria según grupo de 
edades en el distrito  de La Esperanza 
 
 Edad (años) n Rango medio Prueba 
   
Sig.(p) 
 
Desprecio -  9 - 10 482 389.8 Z= -3.89  0.000 ** 
Ridiculización 11 -12 352 455.4      
 Total 834       
Coacción 9 - 10 482 405.0 Z= -1.82  0.049 * 
 11 -12 352 434.6      
 Total 834       
Restricción -  9 - 10 482 397.0 Z= -2.90  0.004 ** 
Comunicación 11 -12 352 445.6      
 Total 834       
Agresiones 9 - 10 482 388.6 Z= -4.09  0.000 ** 
 11 -12 352 457.1      
 Total 834       
Intimidación -  9 - 10 482 399.1 Z= -2.65  0.008 ** 
Amenazas 11 -12 352 442.7      
 Total 834       
Exclusión – 9 - 10 482 402.9 Z=  -2.07  0.039 * 
Bloqueo Social 11 -12 352 437.5      
 Total 834       
Hostigamiento  9 - 10 482 391.3 Z= -3.69  0.000 ** 
Verbal 11 -12 352 453.4      
 Total 834       
Robos 9 - 10 482 403.7 Z= -1.99  0.047 * 
 11 -12 352 436.4      
 Total 834       
Intensidad de 
acoso 
9 - 10 482 389.8 Z= -1.99  0.047 * 
 11 -12 352 455.4      
 Total 834       
Índice M  9 - 10 482 405.0 Z= -2.53  0.011 * 
 11 -12 352 434.6      
 Total 834       
Nota :  
        n : Tamaño de muestra 
        Z : Valor Z de la distribución normal estandarizada 
        a : Prueba U de Mann Whitney 
    Sig.(p) : Probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo cierta 
      p>.05 : Diferencia no significativa 
  **P<.01 : Diferencia significativa 
   
   
En la tabla A5 se presenta la comparación del promedio en el Acoso Escolar  entre 
alumnos de 9 a 10 años de edad y los de 11 a 12 años que constituyen la muestra, 
aplicando la prueba no paramétrica U de Mann Whitney, la misma que  encuentra 







Comparación de promedios en Acoso Escolar, según género del Autotest de 
Cisneros de Acoso Escolar en alumnos de 5° y 6° grado de primaria según grado de 





n Rango medio Prueba 
   
Sig.(p) 
 
Desprecio -  Quinto 426 391.1 Z= -3.24  .001 ** 
Ridiculización Sexto 408 445.0      
 Total 834       
Coacción Quinto 426 401.4 Z= -2.04  .041 * 
 Sexto 408 434.3      
 Total 834       
Restricción -  Quinto 426 403.6 Z= -1.97  .047 * 
Comunicación Sexto 408 432.0      
 Total 834       
Agresiones Quinto 426 395.2 Z= -2.76  .006 ** 
 Sexto 408 440.8      
 Total 834       
Intimidación -  Quinto 426 400.3 Z= -2.16  .031 * 
Amenazas Sexto 408 435.5      
 Total 834       
Exclusión – Quinto 426 391.0 Z=  -3.27  .001 ** 
Bloqueo Social Sexto 408 445.1      
 Total 834       
Hostigamiento  Quinto 426 393.0 Z= -3.01  .003 ** 
Verbal Sexto 408 443.1      
 Total 834       
Robos Quinto 426 403.2 Z= -1.98  .042 * 
 Sexto 408 432.4      
 Total 834       
Intensidad de 
acoso 
Quinto 426 400.6 Z= -2.12  .034 * 
 Sexto 408 435.1      
 Total 834       
Índice M  Quinto 426 392.9 Z= -3.02  .003 ** 
 Sexto 408 443.2      
 Total 834       
Nota :  
        n : Tamaño de muestra 
        Z : Valor Z de la distribución normal estandarizada 
        a : Prueba U de Mann Whitney 
    Sig.(p) : Probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo cierta 
      p>.05 : Diferencia no significativa 
  **P<.01 : Diferencia significativa 
   
   
En la tabla A6 se presenta la comparación del promedio en el Acoso Escolar  entre 
alumnos alumnos del quinto y sexto grado de estudios que constituyen la muestra, 
aplicando la prueba no paramétrica U de Mann Whitney, la misma que encuentra 
evidencia significativa (p<.05) en algunas subescalas y muy significativa (p<.01) en 
otras que la conforman.  
